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近几年来 ,一些上市公司会计信息严重
失真 ,虚假财务报告大量盛行。仅在 1994 年
到 2000 年的 7 年间 ,中国证监会就发布了

























































































































采取 : (1)增加独立董事比例。(2) 保证独立
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2. 在成本费用类科目下按责任中心设置明细账 ,在该明细账下 ,继
续设置“变动成本”、“可控固定成本”、“不可控固定成本”及“总部分配
费用”四个明细科目 ,用以核算各责任中心的责任成本和其他成本。





某企业有四个部门 :采购部、生产车间 A、生产车间 B 和管理部门
(包括财务部) 。该企业根据各部门的特点 ,建立了生产车间 A、B 两个
利润中心和管理部门一个成本中心 ,其中 :A 车间向B 车间提供半成品 ,
内部转移价格为 220 元/ 台 ;B 车间对 A 车间提供的半成品进行精加工 ,
形成产成品并直接对外销售 ,售价为 400 元/ 台。为简化核算 ,本例假设
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